













刊行年 特集 執筆担当者 刊行年 特集 執筆担当者






昭和44年 学園歳時記 昭和55年 みちのくの歌枕 扇畑忠雄（名誉教授）
昭和45年 附属施設めぐり 昭和56年 大学の四季
昭和46年 本学にある貴重文献の紹介 附属図書館 昭和57年 東北大学ゆかりの絵画 原田隆吉
昭和47年 本学にある貴重文献の紹介 附属図書館 昭和58年 桃山のかおりをたずねて 高橋富雄（教養部教授）




昭和49年 片平丁キャンパスの今昔 原田隆吉 昭和60年「おくのほそ道」ところどころ 原田隆吉
昭和50年 川内風土記 高橋富雄（教養部長） 昭和61年 いろいろな化石 森啓（理学部地学地質学講座　助教授）























昭和55年 1 月 1 日
昭和59年 5 月15日
















号 刊行年月日 表題 号 刊行年月日 表題
758 昭和44年 1 月 1 日 とりの名のついた植物 1046 昭和56年 1 月 1 日 上空からみた青葉山・川内キャンパス
759 昭和44年 1 月15日 運転を開始した大型電子計算機 1047 昭和56年 1 月15日 1 月10日・11日の両日　昭和56年度共通 1次学力試験行われる
760 昭和44年 2 月 1 日 入学試験の願書受付け始まる 1048 昭和56年 2 月 1 日 キャンパスの雪景色　※記録的大雪
761 昭和44年 2 月15日 指定統計指示説明会開催される 1049 昭和56年 2 月15日 2 月 9 日～16日　入学試験の出願受付行われる
762 昭和44年 3 月 1 日 理学部（生物学科・地学系三学科）の建物完成間近 1050 昭和56年 3 月 1 日 最終講義
763 昭和44年 3 月15日 停年退官教授送別会開かれる 1051 昭和56年 3 月15日（植物園のネコヤナギ）※表題ナシ
764 昭和44年 4 月 1 日 卒業証書授与式・学位記授与式が挙行さる 1052 昭和56年 4 月 1 日 卒業証書授与式・学位記授与式
〔765〕昭和44年 4 月15日 昭和44年度学部入学式挙行される 1053 昭和56年 4 月15日 川内キャンパスの桜
766 昭和44年 5 月 1 日 医学部薬学科青葉山へ移転 1054 昭和56年 5 月 1 日 医療業務の電算化進む……医学部附属病院
767 昭和44年 5 月15日 図書館本館屋上塔屋の修理終る 1055 昭和56年 5 月15日 牛の放牧始まる
768 昭和44年 6 月 1 日 工学部の運動会行なわれる 1056 昭和56年 6 月 1 日 海上運動会
769 昭和44年 6 月15日 高速力学研究所の新しい建物の完成間近 1057 昭和56年 6 月15日 医学祭
770 昭和44年 7 月 1 日 永年勤務者の表彰について 1058 昭和56年 7 月 1 日 永年勤務者表彰式
771 昭和44年 7 月15日 昭和44年度東北地区社会教育主事講習会始まる 1059 昭和56年 7 月15日 キャンパスにも本格的夏来る
772 昭和44年 8 月 1 日 外国人留学生見学旅行行なわれる 1060 昭和56年 8 月 1 日 医学部附属病院の七夕飾り
773 昭和44年 8 月15日 昭和44年度新規採用職員研修実施される 1061 昭和56年 8 月15日 初秋の影が長くなったキャンパス
774 昭和44年 9 月 1 日 医学部附属病院臨床研究棟完成 1062 昭和56年 9 月 1 日 活気の戻ったキャンパス
775 昭和44年 9 月15日 昭和44年度東北地区国立学校等庶務系中堅職員研修行なわれる 1063 昭和56年 9 月15日
ハギ・ススキ，仲秋の青葉山キャン
パスに咲く
776 昭和44年10月 1 日 胃の集団検診行なわれる 1064 昭和56年10月 1 日 外国人留学生ホームビジット
777 昭和44年10月15日 昭和44年度外国人留学生史跡見学旅行 1065 昭和56年10月15日 合同慰霊祭
778 昭和44年11月 1 日 死体解剖慰霊祭行なわれる 1066 昭和56年11月 1 日 大学祭
779 昭和44年11月15日 大学祭行なわれる 1067 昭和56年11月15日 臨地講演
780 昭和44年12月 1 日 看護学校の戴帽式行なわれる 1068 昭和56年12月 1 日 女子学生の集い












号 刊行年月日 関連部局 写真
710 昭和42年 1 月 1 日【羊の群】 農学部附属農場所見
711 昭和42年 1 月15日 ミクロの影像－ 1－ 抗酸菌病研究所 がん細胞
712 昭和42年 2 月 1 日 ミクロの影像－ 2－ 農学部 タバコ・モザイク・ウイルス
713 昭和42年 2 月15日 ミクロの影像－ 3－ 金属材料研究所 二方向性珪素鋼鈑の磁区模様
714 昭和42年 3 月 1 日 ミクロの影像－ 4－ 理学部 にんぎようひどら
715 昭和42年 3 月15日 ミクロの影像－ 5－ 農学部 マダコの視細胞
716 昭和42年 4 月 1 日【卒業証書授与式】
717 昭和42年 4 月15日 ミクロの影像－ 6－ 科学計測研究所 石綿繊維の断面像
718 昭和42年 5 月 1 日【入学式】
719 昭和42年 5 月15日 ミクロの影像－ 7－ 電気通信研究所 磁気テープに記録した信号の磁化模様
720 昭和42年 6 月 1 日 ミクロの影像－ 8－ 選鉱製錬研究所 ハロイサイト結晶
721 昭和42年 6 月15日 ミクロの影像－ 9－ 医学部 HeLa 細胞で培養増殖したポリオウイルス
722 昭和42年 7 月 1 日 ミクロの影像－10－ 農学研究所 イネごまはがれ病菌（Helminthosporium	oryzae）の分生胞子
723 昭和42年 7 月15日 ミクロの影像－11－ 工学部 珪酸石灰水和物（Calcium	Silicate	Hydrate）
724 昭和42年 8 月 1 日 ミクロの影像－12－ 医学部 細胞の核
725 昭和42年 8 月15日 ミクロの影像－13－ 理学部 ウニの卵の表層粒
726 昭和42年 9 月 1 日 ミクロの影像－14－ 歯学部 歯石
727 昭和42年 9 月15日 ミクロの影像－15－ 抗酸菌病研究所 癩細胞と癩菌およびサルフオン剤（プロミンなど）の効果
728 昭和42年10月 1 日 ミクロの影像－16－ 医学部附属脳疾患研究施設 脳腫瘍細胞のβ -glucwonidase
729 昭和42年10月15日 ミクロの影像－17－ 農学部 山羊下顎骨の鉛線
730 昭和42年11月 1 日 ミクロの影像－18－ 金属材料研究所 金の蒸着薄膜
731 昭和42年11月15日 ミクロの影像－19－ 電気通信研究所 酸化亜鉛単結晶の蝕像
732 昭和42年12月 1 日 ミクロの影像－20－ 科学計測研究所 バリウムフェライト単結晶の磁区模様
733 昭和42年12月15日 ミクロの影像－21－ 選鉱製錬研究所 赤金鉱（Akaganite）の結晶
【表 4】
附属施設めぐり
782 昭和45年 1 月 1 日 文学部附属日本文化研究施設 794 昭和45年 7 月 1 日 農学部附属水産実験所
783 昭和45年 1 月15日 大型計算機センター 795 昭和45年 7 月15日 医学部附属温泉医学研究施設
784 昭和45年 2 月 1 日 保健管理センター 796 昭和45年 8 月 1 日 理学部附属地磁気観測所
785 昭和45年 2 月15日 記念資料室 797 昭和45年 8 月15日 理学部附属浅虫臨海実験所
786 昭和45年 3 月 1 日 科学計測研究所附属特殊精密工作研究施設 798 昭和45年 9 月 1 日 理学部附属八甲田山植物実験所
787 昭和45年 3 月15日 医学部附属脳疾患研究施設 799 昭和45年 9 月15日 理学部附属秋田地殻変動観測所
788 昭和45年 4 月 1 日 昭和44年度卒業証書授与式および学位記授与式挙行さる 800 昭和45年10月 1 日 理学部附属本荘地震観測所
789 昭和45年 4 月15日 工学部附属材料強度研究施設 801 昭和45年10月15日 金属材料研究所附属材料試験炉利用施設
790 昭和45年 5 月 1 日（理学部附属青葉山地震観測所） 802 昭和45年11月 1 日 理学部附属三陸地殻変動観測所
791 昭和45年 5 月15日（理学部附属）原子核理学研究施設 803 昭和45年11月15日 理学部附属北上地震観測所
792 昭和45年 6 月 1 日 東北大学附属植物園 804 昭和45年12月 1 日 科学計測研究所太陽炉































































6）	 澤柳は第二高等学校第 2代校長（任期：1897年 4 月 8 日	-	1898年 7 月20日）でもある。
7）	「『東北大学学報』・『広報』表紙について」大原理恵　東北大学史料館紀要14　東北大学史料館　2019年 3
月・「東北大学附属図書館和漢書貴重図書目録の刊行について（四）－平成 8 年 4 月別置本目録増改訂プ
ロジェクト設置以前－」大原理恵　東北大学史料館紀要　11　東北大学史料館　2016年 3 月　44頁
8）	「東北大学附属図書館和漢書貴重図書目録の刊行について（四）－平成 8 年 4 月別置本目録増改訂プロ
ジェクト設置以前－」大原理恵　東北大学史料館紀要　11　東北大学史料館　2016年 3 月　45頁






号 刊行年月日 表題 号 刊行年月日 表題
806 昭和46年 1 月 1 日 百万塔陀羅尼 830 昭和47年 1 月 1 日 臨顧愷之女史箴巻
807 昭和46年 1 月15日 ACTA　ERUDITORUM 831 昭和47年 1 月15日 奥羽観蹟聞老誌　稿本
808 昭和46年 2 月 1 日 舎密開宗 832 昭和47年 2 月 1 日 ミラボー　プロイセン王国論
809 昭和46年 2 月15日 アインシュタインの書簡 833 昭和47年 2 月15日 ふじの人あなさうし
昭和46年 2 月15日
号号外 故本川学長大学葬特集号 834 昭和47年 3 月 1 日
エウクレイデス（エウクリッド）幾
何学原本
810 昭和46年 3 月 1 日 伊勢物語 835 昭和47年 3 月15日 新刊仁斎直指附遺方論二六巻　
811 昭和46年 3 月15日 稿本「遠西医範」　刊本「銅板解剖図」 836 昭和47年 4 月 1 日
昭和46年度卒業証書授与式および学
位授与式挙行さる
812 昭和46年 4 月 1 日 政事算術 837 昭和47年 4 月15日 御用鋳銭場図絵
813 昭和46年 4 月15日 新板江戸大絵図 838 昭和47年 5 月 1 日 金平千人きり
814 昭和46年 5 月 1 日 蝦夷土産道中雙六　竹島雑誌 839 昭和47年 5 月15日 モンテスキュー　法の精神
815 昭和46年 5 月15日 エンゲルスの二著作 840 昭和47年 6 月 1 日 好色一代女　日本永代蔵
816 昭和46年 6 月 1 日 筆満可勢 841 昭和47年 6 月15日 西説内科選要巻12
817 昭和46年 6 月15日 三国通覧図説附図初版 842 昭和47年 7 月 1 日 フロイス　日本年報
818 昭和46年 7 月 1 日 竹とり 843 昭和47年 7 月15日 和国名所鑑　岩木絵つくし
819 昭和46年 7 月15日 貞享暦 844 昭和47年 8 月 1 日 尊人説
820 昭和46年 8 月 1 日 原田甲斐宗輔手簡 845 昭和47年 8 月15日 百科全書
821 昭和46年 8 月15日 南北朝覆元刊本大広益会玉篇 846 昭和47年 9 月 1 日 拾遺往生伝　采覧異言
822 昭和46年 9 月 1 日 福沢諭吉書簡 847 昭和47年 9 月15日 中外新聞
823 昭和46年 9 月15日 夏目漱石自筆俳句稿 昭和47年 9 月15日別冊 天然記念物青葉山
824 昭和46年10月 1 日 マルクス哲学の貧困 848 昭和47年10月 1 日 正徳集
825 昭和46年10月15日 パチョーリ算術・幾何・比および比例全書 849 昭和47年10月15日 阿毗達磨間倶舎論巻第廿六
826 昭和46年11月 1 日 往生西方浄土瑞応刪伝 850 昭和47年11月 1 日 一切経音義巻第十三
827 昭和46年11月15日 ケンペル「日本誌」 851 昭和47年11月15日 山谷老人刀筆
828 昭和46年12月 1 日 海幸　勝間竜水画　石寿観秀国編 852 昭和47年12月 1 日 佐渡鉱山金銀採製全図


























号 刊行年月日 画者 表題
1070 昭和57年 1 月 1 日 東北大学ゆかりの絵画（1） 鈴木千久馬　画 薔薇
1071 昭和57年 1 月15日 東北大学ゆかりの絵画（2） 安井曽太郎　画 本多先生の像
1072 昭和57年 2 月 1 日 東北大学ゆかりの絵画（3） オーギュスト・ルノワール　画 二婦人
1073 昭和57年 2 月15日 東北大学ゆかりの絵画（4） 和田英作　画 吉村寅太郎先生の像　※二高初代校長
1074 昭和57年 3 月 1 日 東北大学ゆかりの絵画（5） 熊谷岱蔵（ 7代総長・医）　画 阿寒摩周湖之暁
1075 昭和57年 3 月15日 東北大学ゆかりの絵画（6） 本川弘一（12代総長・医）画 水墨画　禅房花木深
1076 昭和57年 4 月 1 日 東北大学ゆかりの絵画（7） 渡辺萬次郎（理）　画 川内風景，スケッチ 2点
1077 昭和57年 4 月15日 東北大学ゆかりの絵画（8） 金山平三　画 阿刀田令造先生の像　※二高 9代校長
1078 昭和57年 5 月 1 日 東北大学ゆかりの絵画（9） 太田正雄（医）　画 鯉　※関口蕃樹（医）教授書画帖
1079 昭和57年 5 月15日 東北大学ゆかりの絵画（10） 安井曽太郎　画 T先生の像　※玉蟲一郎一・二高 8代校長
1080 昭和57年 6 月 1 日 東北大学ゆかりの絵画（11） 杉村惇　画 泰山木
1081 昭和57年 6 月15日 東北大学ゆかりの絵画（12） 児島喜久雄（法文）　画 中村善太郎先生の像　※西洋史初代教授
1082 昭和57年 7 月 1 日 東北大学ゆかりの絵画（13） 坂井（不詳）　画 真島利行先生の像　※理学部教授
1083 昭和57年 7 月15日 東北大学ゆかりの絵画（14） 佐藤多都夫　画 水彩状況シリーズ12
1084 昭和57年 8 月 1 日 東北大学ゆかりの絵画（15） 菅井庄五郎（医学部附属病院画工手）　画 杉と丘　※亀岡八幡宮近辺
1085 昭和57年 8 月15日 東北大学ゆかりの絵画（16） 岸田劉生　画 村嬢愛菊　※阿部次郎（法文）コレクション
1086 昭和57年 9 月 1 日 東北大学ゆかりの絵画（17） 八木精一（医）画 水墨画　松影　※藤田敏彦（医）教授書画帖







1088 昭和57年10月 1 日 東北大学ゆかりの絵画（19） 本多光太郎（ 6代総長）　画 マグネット　※藤田敏彦（医）教授書画帖
1089 昭和57年10月15日 東北大学ゆかりの絵画（20） 末松（不詳）　画 小川政孝先生の像※理学部教授　 4代総長
1090 昭和57年11月 1 日 東北大学ゆかりの絵画（21） 岡崎義恵（法文）　画 霜菊
1091 昭和57年11月15日 東北大学ゆかりの絵画（22） 太田正雄（医）　画 江南春　※藤田敏彦（医）教授書画帖
1092 昭和57年12月 1 日 東北大学ゆかりの絵画（23） 原竜三郎（理・工）　画 草花写生帖




















878 昭和49年 1 月 1 日 片平丁キャムパスの今昔　1. はじめに
879 昭和49年 1 月15日 片平丁キャムパスの今昔　2. 現在の建物配置図
880 昭和49年 2 月 1 日 片平丁キャムパスの今昔　3. 寛文 7年（1667）以前（伊達騒動のころ）
881 昭和49年 2 月15日 片平丁キャムパスの今昔　4. 延宝 5年（1677）ころ（伊達騒動のあと）
882 昭和49年 3 月 1 日 片平丁キャムパスの今昔　5. 安政補正図（1854-60）
883 昭和49年 3 月15日 片平丁キャムパスの今昔　6. 明治13年宮城県仙台区全図（1880）
884 昭和49年 4 月 1 日 片平丁キャムパスの今昔　7. 第二高等中学校（旧二高）の設置
885 昭和49年 4 月15日 片平丁キャムパスの今昔　8. 二高と二高医学部（仙台医専）
886 昭和49年 5 月 1 日 片平丁キャムパスの今昔　9. 仙台高等工業学校（仙台工専）
887 昭和49年 5 月15日 片平丁キャムパスの今昔　10. 東北帝国大学の創立とその敷地
888 昭和49年 6 月 1 日 片平丁キャムパスの今昔　11. 医学専門部・工学専門部の附属
889 昭和49年 6 月15日 片平丁キャムパスの今昔　12. 東北帝国大学開学式
890 昭和49年 7 月 1 日 片平丁キャムパスの今昔　13. 桜小路東側民有地の受入（工学部の開設）
891 昭和49年 7 月15日 片平丁キャムパスの今昔　14. 弾正小路北側仙台監獄跡敷地の購入（鉄鋼研の設置）
892 昭和49年 8 月 1 日 片平丁キャムパスの今昔　15. 仙台高等工業学校の分離独立（南六軒丁）
893 昭和49年 8 月15日 片平丁キャムパスの今昔　16. 第二高等学校の敷地を受入（法文学部の開設）
894 昭和49年 9 月 1 日 片平丁キャムパスの今昔　17. 大正末年の驚異的な建物新営
895 昭和49年 9 月15日 片平丁キャムパスの今昔　18. 道路の整備と新正門の建設
896 昭和49年10月 1 日 片平丁キャムパスの今昔　19. 本部・化学教室・農学研究所・本多記念館
897 昭和49年10月15日 片平丁キャムパスの今昔　20. 軍事教練・学徒出陣・戦災・復員
898 昭和49年11月 1 日 片平丁キャムパスの今昔　21. 戦災復興と新制大学への改編（仙台工専敷地の合併）
899 昭和49年11月15日 片平丁キャムパスの今昔　22. 創立50年祝賀式と記念講堂の建設
900 昭和49年12月 1 日 片平丁キャムパスの今昔　23. 学部移転・研究所集中と多くの記念物

























































































号 刊行年月日 表題 号 刊行年月日 	 表題
902 昭和50年 1 月 1 日 川内風土記　1. 事はじめ 926 昭和51年 1 月 1 日 星陵地区キャンパスの今昔　1. まえがき
903 昭和50年 1 月15日 川内風土記　2. 川内と仙台 927 昭和51年 1 月15日 星陵地区キャンパスの今昔　2. 養賢堂の医学教育
904 昭和50年 2 月 1 日 川内風土記　3. 「せんだい」の呼び名 928 昭和51年 2 月 1 日 星陵地区キャンパスの今昔　3. 医学校の医学教育
905 昭和50年 2 月15日 川内風土記　4. 仙台はじめて見る 929 昭和51年 2 月15日 星陵地区キャンパスの今昔　4. 医学校の整備
906 昭和50年 3 月 1 日 川内風土記　5. 川内ということ 930 昭和51年 3 月 1 日 星陵地区キャンパスの今昔　5. 医学校の蘭科
907 昭和50年 3 月15日 川内風土記　6. 広瀬川 931 昭和51年 3 月15日 星陵地区キャンパスの今昔　6. 佐々木中沢と小関三栄
908 昭和50年 4 月 1 日 川内風土記　7. 青葉山 932 昭和51年 4 月 1 日 星陵地区キャンパスの今昔　7. 維新前後の小野寺丹元
909 昭和50年 4 月15日 川内風土記　8. 川内原史 933 昭和51年 4 月15日 星陵地区キャンパスの今昔　8. 共立病院の成立
910 昭和50年 5 月 1 日 川内風土記　9. もくりこくりの碑 934 昭和51年 5 月 1 日 星陵地区キャンパスの今昔　9. 宮城病院の創立
911 昭和50年 5 月15日 川内風土記　10. 千代城戦国 935 昭和51年 5 月15日 星陵地区キャンパスの今昔　10. 宮城医学校
912 昭和50年 6 月 1 日 川内風土記　11. 風土をつくった人 936 昭和51年 6 月 1 日 星陵地区キャンパスの今昔　11. 第二高等学校医学部
913 昭和50年 6 月15日 川内風土記　12. 伊達遍歴物語 937 昭和51年 6 月15日 星陵地区キャンパスの今昔　12. 明治初期の宮城病院
914 昭和50年 7 月 1 日 川内風土記　13. 第 2 風土記の始まり 938 昭和51年 7 月 1 日 星陵地区キャンパスの今昔　13. 仙台医学専門学校
915 昭和50年 7 月15日 川内風土記　14. まれ人川内訪問 939 昭和51年 7 月15日 星陵地区キャンパスの今昔　14. 仙台医学専門学校附属宮城病院
916 昭和50年 8 月 1 日 川内風土記　15. おくのほそ道 940 昭和51年 8 月 1 日 星陵地区キャンパスの今昔　15. 東北帝国大学医学専門部
917 昭和50年 8 月15日 川内風土記　16. 川内夢のまた夢 941 昭和51年 8 月15日 星陵地区キャンパスの今昔　16. 東北帝国大学医学専門部附属宮城病院
918 昭和50年 9 月 1 日 川内風土記　17. 川内の明治維新 942 昭和51年 9 月 1 日 星陵地区キャンパスの今昔　17. 東北帝国大学医科大学の設置
919 昭和50年 9 月15日 川内風土記　18. 国軍の府 943 昭和51年 9 月15日 星陵地区キャンパスの今昔　18. 東北大学医学部の整備
920 昭和50年10月 1 日 川内風土記　19. 荒城の詩碑 944 昭和51年10月 1 日 星陵地区キャンパスの今昔　19. 大学病院の沿革
921 昭和50年10月15日 川内風土記　20. 白堊の租界 945 昭和51年10月15日 星陵地区キャンパスの今昔　20. 大学病院の整備
922 昭和50年11月 1 日 川内風土記　21. 川内の人ばしら 〔946〕昭和51年11月 1 日 星陵地区キャンパスの今昔　21. 長町分院と鳴子分院
923 昭和50年11月15日 川内風土記　22. 大いなる遺産 947 昭和51年11月15日 星陵地区キャンパスの今昔　22. 歯学部の沿革
924 昭和50年12月 1 日 川内風土記　23. 大学民族移動 948 昭和51年12月 1 日 星陵地区キャンパスの今昔　23. 抗酸菌病研究所















































スケッチと文章で構成される。第954号　 3 月 1 日からスケッチと文章ともに署名が入り、渡
辺萬次郎名誉教授のものと明示される。渡辺萬次郎名誉教授については、『学報』1076号表紙の

















岩石本館　鉄筋コンクリート煉瓦張　初 2階半　後 1階追加	 （第957号　 4月15日）
戦前の化学教室と戦後の物理教室　その間から大正以来増築を重ねた地球物理の残影が見える。
	 （第960号　 6月 1日）
一つの風景に時間が重層的に描き込まれているのであるが、それは「大先輩」である画者の




















950 昭和52年 1 月 1 日 東北大学今昔画話　1. 開学の盛儀（画　東北大学発祥之地記念碑）
951 昭和52年 1 月15日 東北大学今昔画話　2. 最初の建物（画　取払中の理科大学北館）
952 昭和52年 2 月 1 日 東北大学今昔画話　3. 医専跡の吸収（画　医専実習室最北棟）
953 昭和52年 2 月15日 東北大学今昔画話　4. 医学部と病院（画　臨床新館から見た医学部）
954 昭和52年 3 月 1 日 東北大学今昔画話　5. 高工と工学部（画　高工跡の新工学部）
955 昭和52年 3 月15日 東北大学今昔画話　6. 総長と学長（画　理学部新館と小川記念園）
956 昭和52年 4 月 1 日 東北大学今昔画話　7. 鉄鋼研と金研（画　理学部からみた金研）
957 昭和52年 4 月15日 東北大学今昔画話　8. 理学部の北進（画　金研から見た理学部北部）
958 昭和52年 5 月 1 日 東北大学今昔画話　9. 二高の転出（画　法文学部の新館）
959 昭和52年 5 月15日 東北大学今昔画話　10. 正門と図書館（画　正門から東望）
960 昭和52年 6 月 1 日 東北大学今昔画話　11. 化学の新館（画　戦前の化学教室と戦後の物理教室）
961 昭和52年 6 月15日 東北大学今昔画話　12. 桜小路の変貌（画　北門から見た工学部）
962 昭和52年 7 月 1 日 東北大学今昔画話　13. 法文学部の発展（画　法文学部の中庭）
963 昭和52年 7 月15日 東北大学今昔画話　14. 戦禍の跡（画　戦災直後の理学部本館）
964 昭和52年 8 月 1 日 東北大学今昔画話　15. 高専校の包摂（画　第一教養部の遠望）
965 昭和52年 8 月15日 東北大学今昔画話　16. 二教のその後（画　第二次工高跡の近状）
966 昭和52年 9 月 1 日 東北大学今昔画話　17. 教育教養部の特質（画　包摂当時の付属小）
967 昭和52年 9 月15日 東北大学今昔画話　18. 農学部の進出（画　農学部の新館）
968 昭和52年10月 1 日 東北大学今昔画話　19. 川内分校の展開（画　接収直後の川内分校）
969 昭和52年10月15日 東北大学今昔画話　20. 青葉山の変貌（画　山上の三学部）
970 昭和52年11月 1 日 東北大学今昔画話　21. 法文系の新川内移転（画　二の丸跡の新学園）
971 昭和52年11月15日 東北大学今昔画話　22. 医学部の新館（画　新旧の対照）
972 昭和52年12月 1 日 東北大学今昔画話　23. 星霜70年（画　開学式場跡の変転）
973 昭和52年12月15日 東北大学今昔画話　24. 今後に残るもの（画　法文記念碑と桜の並木）
 ※（画　　）内の記述は「学報目録」による
【謝辞】	本稿の平成30年「大道平坦」額移転に関する記述については、東北大学附属図書館情報サービス課貴
重書係に内容を確認していただいた。また「東北大学と旧制二高展」展示状況【写真 2】を御提供い
ただいた。深く感謝申し上げる。
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